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Cuerpos Patentados.
Destinos.--A petición del interesado causa baja
en el curso de Estudios Superiores el Alférez' de
Navío D. Antonio Rojí Segura, que pasará desti
nado al destructor Osado.
Este destino se confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de. los Depar
tamentos Marítimos de El Ferro] del Caudillo
Cádiz, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se disponen los siguientes cambios de destinos
en el Cuerpo de Intendencia :
Coronel Sr. Pedro Portau-Penne García.—
Cesa en el destino de Segundo Jefe de los Servicios
de Intendencia y se le nombra Jefe de la Sección de
Intendencia y Contabilidad de la DirecFión de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares. — Volun
tario.
Teniente Coronel D. Antonio González de Guz
mán.—Se le nombra Segundo Jefe de la Sección de
Intendencia y Contabilidad de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Mititares, conti
nuando en el destino de Secretario General de dicha
Di rección
Madrid, 30 de jurfio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Se dispone que el Capitán de Corbeta (S. H.)
don Carlos Isasa Navarro y los Tenientes de Navío
(S) don Guillermo González de Aledo y Rittwagen
y (E) don Antonio Farré Albifiana
se trasladen a
los Estados Unidos de Norteamérica para efectuar
cursos de Instrucción, estudios y prácticas, cesando en
sus actuales destinos.
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Dicho Jefe y Oficiales, durante su ausencia de
España, dependerán del Estado Mayor de la Ar
mada a todos- los efectos.
Madrid, 3Q de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
nientos Marítimos de Cartagena y Cádiz, V iceal
Mirantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. Se convoca examen-concurso
para cubrir, en jas Dependencias que se citan del De
partamento Marítimo de Cádiz, las plazas que a con
tinuación se reseñan :
Una de Perito (Técnico en Fotomecl.nica).—Ins
tituto Hidrográfico.
Una de Maestro primero (Velero). Ramo de
Armamentos Arsenal. ,
Una de Capataz segundo (Carpintero ).—Instituto
Hidrográfico.
Una de Operario de segunda (Calderero de hie
rro).—Ramo de Ingenieros Arsenal.
Una de Operario de segunda (Fontanero).
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Una de Obrero de primera (Servicios de Aguas).
Escuela de Suboficiales.
Una 'de Obrero de primera (Servicios de Aguas).
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca.
Dicho examen-concurso se ajustará a las normas
que a continuación se detallan
1." Podrán tomar parte en el mismo :
Para la pla.a de Perito.—Los Maestros primeros
que cuenten con dos años, por lo menos, en su ca
tegoría y desempeñen trabajos afines a la Especia
jidad que trata de cubrirse, carezcan de antecedentes
penales o notas de demérito, acrediten los servicios
prestados en la Especialidad y reúnan la aptitud fi
sica necesaria.
Para la plaza de Maestro primero.—Los Maes
tros segundos que cuenten con dos años, por lo me
nos, en su categoría, desempeñen trabajos afines a
la Especialidad que se trata de cubrir, carezcan de
antecedentes penales o notas de demérito, acrediten
los -servicios prestados en la Especialidad y reúnan
la aptitud física necesaria para poder desempeñar la
plaza.
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Para la plaza de Capataz segundo. — Los Ope
rarios de primera que cuenten con cinco arios de
empleo y los Cabos primeros Especialistas, con siete
arios, como mínimo, de servicios en la Armada, con
forme se dispone en el artículo 49 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada.
Para las plazas de Operario de segunda.—Los
Aprendices de la Maestranza c¡ue reúnan las condi
ciones expresadas en el artículo 40 del Reglamento
de la misma y hayan prestado' dos años de servicios
como tales, después de poseer el certificado de ap
titud correspondiente. al oficio de que se trata.
En caso de que no se cubriesen con ellos, los
Marineros o Soldados dé Oficio x Cabos_ segundos
Especialistas que se hallen enganchados o reengan
chados en cualquier periodo.
Para las plazas de Obrero de primera. Los
Obreros de segunda de dicho oficio que cuenten con
más de dos años en su categoría, así como los Cabos
primeros de narinería que reúnan las condiciones
determinadas- en el artículo 47 del Reglamento de
la Maestranza, modificado por la Orden Ministe
rial de 22 de noviembre de 1952. (D. O. núm. 269),
es decir, a la terminación riel servicio -obligatorio,
cuando se encuentren en el período de enganche.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días para que la jjatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las eleve
al Servicio de Personal, por el conducto) reglamen
tario, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera del plazo señalado.
3.a Dichas instancias deberán ser escritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la.Maes
tranza "del Departamento Marítimo de Cádiz, indi
cándose en la misma la plaza que desean concursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad del Departamento propondrá los Tribunales
que han de juzgar a los concursantes, los cuales de
berán estar constituidos, conforme se dispone en los
artículos 21 y 27 del vigente,Reglamento ya citado,
para su nombramiento por Orden Ministerial:
Madrid, 30 de junio de 1954. •
MORENO •
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Citdiz, Almirante jefe del Servicio
ole Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Examen-concurso.—Se convoc,a examen-concurso
para- cubrir, en las Dependencias que se citan en el
Departamento Marítimo de Cartagena, las plazas
que a continuación se reseñan :
Una de Capataz segundo (Maquinaria).—Servi
eios de 'Torpedos y Defensas Submarinas.
Una de Capataz segundo (Armas Submarinas).
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas.
Tres de Operario de primera (Ajustador 9.egula
dor de Torpedos).—Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas.
Una de Operario de primera (Compresorista).
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas.
Una de Operario de primera "(Instrumentista).
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas.
Una de Operario de primera (Mecánica-Ajusta
(10r).—Servicios de Torpedos y Defensas. Subma
rinas.
Una, de Operario de, primera (Redes).—Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas.
Una de Operario de primera (*Regulador de Gi
róscopos).—Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas.
Una de Operario de primera (Ajustador-Traza
(bor).—Sérviciós de Torpedos y Defensas Subma
rinas.
Tres de Operario de primera (Regulador de
Armas Submarinas). Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas.
Una de Operario de segunda (Ajustador-Elec-.
tricista).—Servicios de Torpedo y Defensa!: Sub
marinas.
Una de Operario de"Segtinda (Carpintero ).—Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas.
Dos de Operario de segunda (Recorrida). Ramo
de Armamentos Arsenal.
Una de Obrero de priMera (Movimiento y Arras
tre).—Servicios de Torpedos y Defensas Subma
rinas.
Dicho examen-concurso b,e ajustar:á a las normas
que a continuación se detallan :
1.a Podrán, tomar parte en el mismo:
Para las plazas de Capataz segundo.—Los Ope
rarios de primera que cuenten con cinco años de
empleo y los Cabos primeros Especialistas, con siete
arios, com.() mínimo, de servicios en la Armada, con
forme se dispone en el artículo 49 del vigente Re
glamento de la Maestranza de la Armada.
Para 1(71J plazas de Operario de primera. — Los
Operarios de segunda que cuenten cofi más de dos
años de antigüedad en el 'empleo, y los Cabos se
gundos Especialistas que lleven, como mínimo, dos
años de empleo con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 49 dl vigente Reglamento de la Maestranza
de la Armada.
Para las plazas de Operario de segunda.— Los
Aprendices de la Maestranza que reúnan las condi
ciones expresadas en el artículo 40 del ReglameMb
de la misma y hayan prestado dos años .de servicios
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como tales, después de poseer el certificado- de ap
titud correspondiente al oficio de que se trata.
En caso de que no se cubriesen con ellos, los
Marineros o Soldados dé Oficio y Cabos segundos
Especialistas que se hallen enganchados o reengan
chados en cualquier período.
Para /a pbiza de Obrero de primera. — Los
Obreros de segunda de dicho oficio que cuenten con
más de dos arios en su categoría, así como los Cabos
primeros de Marinería que reúnan las condiciones
determinadas en el artículo 47 del -Reglamento de
la Maestranza, modificado por la Orden Ministe
rial de 22 de noviembre de 1952 (D. O. núm. 269),
es decir, a la terminación del servicio obligatorio.,
cuando se encuentren en- el perío-do de enganche.
2.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL DE
MARINA, y de diez días para que la jefatura Su
perior de la Maestranza del Departamento las eleve
al Servicio de Personal, por el conducto reglamen
tario, siendo rechazadas todas las que se reciban
fuera del plazo señalado.
3.a Dichas instancias deberán • ser escritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas, por el
conducto reglamentario, al Jefe Superior de la Maes
tranza del Departamento Marítimo de Cartagena, in
dicándose en las mismas la 'plaza que desean con
cursar.
4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de dicho Departamento propondrá los Tribuna
les que han de juzgar a los concursantes, los cuales
deberán constituirse conforme se <lispone en los ar
tículos 21 y 27 del vigente. Reglamento ya citado,
para su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 30 (le ipnio de 1954.
MORENO
Excmos. Sr6. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe' del Ser
vício de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Personal vario.
¡Mayordomos.—Se aprueba el cese corno Mayor
domo a bordo del destructor Almirante Antequera
de José Rodríguez Bello, que tuvo lugar a petición
propia en 26 de mayo último.
Madrid, 30 de junio de 1954.
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escalas de Complemento.
Destinos.—Se confirma el embarco del personal
de Suboficiales provisionales de Complemento que
a continuación se relacionan, en los submarinos que
se expresan, entre las fechas que al frente de cada
uno se -indican : •
Mecánicos segundos provisionales.
D. Ramón Mestres Rodríguez.—En el submari
no G-7, desde el 24 de mayo último al 8 de junio
actual.
D. Manuel Ribó García.----En el submarino G-7
desde el 24 de mayo último al 8 de junio actual.
. D. José María Cornet • 13runet.—En el submarino
D-1, desde el 13 de abril último al 9 de junio ac
tual.
1). Juan L. Gaillard Serra.—En el submarino D-2,
desde el 13 de abril último al 9 de junio actual.
Electricista segundo provisional.
D. José Cifera de Luna.--En el submarino D-2,
desde el 13 de abril último al 9 de junio actual.
Madrid, 30 de junio de 1954.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
o
MORENO
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
AutoOización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de, junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita Blanca
Pardo Pita al Teniente de Infantería de Marina don
Emilio Salas González de Quevedo.
Madrid, 30 de junio de 1954.
MORENO
Excluos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Destinos.—Cesa en el Tercio de Levante y pasa
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge- destinado al del Norte el Alférez de Infantería de
neral Jefe Superior de Contabilidad. Marina D. Manuel Bouza Solmo.
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Este destino se confiere con.. carácter forzoso a
. efectos administrativos.
Madrid, 30 de junio de 1954.
Excmos. Sres. •
Tropa.
MORENO
Ascensos.—Declarados "aptos" para el ascenso en
el curso dedormación los Cabos segundos José Ma
ría Serantes Lamigueiro; Antonio Santiago Quin
tiana, Raúl Alvarez Menéndez, Ffancisco Campoy'
Carrillo y Leandro Moliner Camacho, existir va
cantes y reunir las demás condiciones determinadas
al efecto, vengo en promoverlos a Cabos primeros
no Especialistas, con antigüedad de 25 de mayo
de 1954 y efectos administrativos desde la revista
siguiente.
Madrid, 30 de junio de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Cartagena, General Jefe Supe
rior de Contabilidad e Inspector General de In
fantería de Marina.
Bajas.—Se aprueban las bajas en activo del per
sonal de las distintas clases de Tropa que a conti
nuación se relacionan, ocurridas en las l'echas y por
las causas que al frente de cada uno se expresan :
Cabo primero.
Francisco Beristáin Esparza.—En 11 de mayo
de 1954. Por haber pasado a destinos civiles.
Soldados Especialistas.
luan F. Sánchez Marina. -- En 11 de mayo
de 1954.—Por haber extinguido el compromiso que
servía y no solicitar otro nuevo.
Juan Constantino Bella González. En 24 de
mayo de 1954. Por ídem íd.
Cornetas.
Francisco San Miguel Ruiz.—En 1 de mayo
de 1954.—Por ídem íd. •-
José Brocal Raposo.—En 20 de abril de 1954.—
Por ídem íd.
Ramón Barato López.—En 1 de mayo de 1954.
Por ídem íd.
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Manuel 1 Rodríguez Cuesta. -1— En 17 del mayo
de 1954.--Por ídem íd.
Eusebio EscobarsGinel.--En 24 de mayo de 1954.
Por ídem íd.
Tambores.
José L. Ruiz Ruiz.--En 5 de; mayo. de- 1954.
. Por. ídem íd.
Ramón Delgado Domínguez:'—En 1H deY. mayo
1954.—Por ídern íd.
fosé Gallo Ramírez.—En 26 de mayo de' p1954.
Por ídem íd.
José García Quirós. En 2 de junio de 1954.—
Por ídem íd.
Educandos de Bandas.
Julio Cuevas Fernández.—En 28 de mayo d
Por resultar "no apto" en la prueba profesio
terminada en el artículo 30 del Reglamento
Bandas de Música, Cornetas y Tambores de
Miguel Sabater Ramis.—En 31 de mayo de
Por ídem íd.
Madrid, 30 de junio de 1954.
Excmos. Sis. .
Sres. .. .
e 1954.
nal de
de las
la Ar
1954.
MORENO
RE9UISITORIAS
José María Lecue Larrauri, hijo de Eleuterio y
de 'sidra, soltero, de profesión Marinero, de veinti
trés arios de sedad, domiciliado últimamente en Le
móniz, procesado en...la causa número 87 de 1954
por delito de deserción mercante ; comparecerá, en
el término de quince días, ante el Capitán de Infan
tería de Marina D. Martín Martín López, juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona ; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 26 de junio de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tán López. •
Alfredo Tresgallo Sáiz, hijo de José y de Ramo
na, soltero, de profesión Marinero, de veintitrés
años de edad, domiciliado últimamente en Mogro
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(Santander), procesado en la causa número 89
de 1954 por delito de deserción mercante ; compa
recerá, en el término de quince días, ante el Capi
tán de Infantería de Marina D. Martín Martín Ló
pez, Juez instructor de la Comandancia Militar de
Marina de Barcelona ; bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi-?
litares que, caso de ser habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 28 de junio de 1954.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, llartín Mar
tín López.
Antonio Clarés Rueda, hijo de Adolfo y de Ma
ría, casado, Marinero, de cuarenta y un arios, do
miciliado últimamente en Barcelona,. encartado en
causa número 248 de 1952 instruida por el delito
de polizonaje ; comparecerá, en el término de quin
ce días, ante el Capitán de Infantería de Marina don
Martín Martín López, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona ; bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser \habido, sea puesto a dispo
sición de este Juzgado.
Barcelona, 30 de junio de 1954.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
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